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In this report， we present a method to extract the features and to evaluate the Japanese 
composition of Chinese Japanese leamers by the n-gram model. In our experiments， we 
propose to extract the features， and to甘yevaluation with four similarity indises by the 
3・grammodel among the 55 compositions written by Chinese students， EDR Japanese 
co中usfor references of standard Japanese sentences， 37 compositions written by 
Japanese students， and the original of Japanese writers. 
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文字列パター ン・ 出現回数 i文字列パター ン:出現回数
しミ宅》 スポッ 2 
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データ項目 1M RA KI 
内容 原文要約文 感想文 原文粗筋文
分数 17人分 19人分 19人分
総文数 425文 664文 643文
総文字数 13696字 24686字 18140字
最長作文 1086字 3018字 1394字




























原文名 芋粥 羅生門 城の崎にて
総文数 400文 152文 197文
総文字数 15131字 5972字 5281字
一文の長さ 37.83字 39.29字 26.81字
仮名使用率 67.53% 68.73% 59.73% 
漢字使用率 22.99% 21.43% 33.17% 
記号使用率 9.44% 9.84% 6.74% 
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評価項目 優 良 可 評価項目 優 良 可
文法 3 2 1 原文理解 3 2 1 
言葉遣い 3 2 1 筋まとめ 3 2 1 
表現 3 2 1 主題把握 3 2 1 
表記 3 2 1 文章構成 3 2 1 
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